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Samenvatting 
 
In deze studie wordt onderzocht of er een relatie is tussen persoonlijkheidseigen-
schappen en de mate waarin er sprake is van cyberpesten onder jongeren van 11 tot 16 
jaar. Op basis van literatuur en een studie van Ysebaert et al. (2008) is een aantal hypothe-
sen opgesteld waarin wordt getoetst of deze persoonlijkheidskenmerken het voorkomen van 
pestgedrag of het slachtoffer worden van cyberpesten kan voorspellen. 
De persoonlijkheidseigenschappen zijn gemeten met een in dit onderzoek verkorte 
versie Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst voor jongeren (Luteijn et al, 2005). De oor-
spronkelijke vragenlijst heeft 105 stellingen, de verkorte heeft 76 stellingen. De oorspronke-
lijke schalen zijn gehandhaafd en betreffen inadequatie, volharding, sociale inadequatie, re-
calcitrantie en dominantie. Cyberpesten is op dezelfde wijze gedefinieerd als in het onder-
zoek van Ysebaert et al. (2008). Daarbij wordt, aan de hand van een vragenlijst met 17 
items zowel het eigen pestgedrag als het slachtoffer zijn van pesten via mobiel en/of inter-
net, in kaart gebracht. Op grond van dit gedrag zijn vier groepen onderscheiden: pesters, 
slachtoffers, pester/slachtoffers en degenen die niets te maken hebben met cyberpesten. 
Het onderzoek is uitgevoerd in twee middelbare scholen in Bergen en twee basis-
scholen in Alkmaar. In totaal hebben 210 jongeren deelgenomen aan het onderzoek, 54 jon-
geren van de basisschool, 67 van het VMBO, 54 van de HAVO en 35 op het VWO. De gemid-
delde leeftijd was bijna 12,5 jaar en gemiddeld werd er 95 minuten per dag gebruik gemaakt 
van internet. 
 In het onderzoek is vastgesteld dat er een relatie is tussen de persoonlijkheidseigen-
schap inadequatie en het slachtoffer zijn van cyberpesten. Naarmate jongeren zich inade-
quater voelen zijn zij vaker het slachtoffer van cyberpesten. Daarnaast werd een verband 
aangetroffen tussen volharding en dader zijn van cyberpesten. Naarmate jongeren minder 
volhardend zijn, zijn zij vaker dader van cyberpesten. Uit de post hoc analyses (MANAVO) 
blijkt dat pester/slachtoffers zich inadequater en recalcitranter voelen dan degenen die niets 
te maken hebben met pesten. Daarnaast voelen systematische slachtoffers zich recalcitran-
ter dan degenen die niets met pesten te maken hebben. Pesters blijken minder volhardend 
te zijn dan degenen die noch pester, noch slachtoffer zijn. Voor sociale inadequatie en domi-
nantie zijn geen significante verschillen aangetroffen, de verschillen tussen de groepen be-
rusten derhalve op toeval. Teneinde meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen cyberpes-
ten, persoonlijkheidseigenschappen en opleidingniveau is aanvullend via MANOVA’s gebleken 
dat er verschillen zijn tussen de persoonlijkheidseigenschappen en de mate van cyberpesten 
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van jongeren met een verschillend opleidingsniveau. Gebleken is dat over het algemeen 
naarmate het niveau stijgt, jongeren adequater, minder recalcitrant, sociaal adequater en 
meer volhardend zijn. 
 In dit onderzoek is vastgesteld dat de persoonlijkheidseigenschappen Inadequatie en 
Volharding, gemeten met de verkorte Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst, invloed heb-
ben op, respectievelijk slachtoffer zijn van cyberpesten en dader ervan zijn. Dit betekent dat 
dit deel van de bevindingen van Ysebaert et al. (2008) ook met de verkorte versie van de 
NVP-J aangetoond zijn terwijl andere conclusies, zoals dat pesters dominanter zijn en slacht-
offers minder dominant, niet bevestigd zijn.  
 
Keywords: cyberpesten, pester, slachtoffer, slachtoffer/pester, internet,  mobiele telefoon, 
persoonlijkheidseigenschappen, jongeren, inadequatie, dominantie 
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Summary 
 
The aim of this study is to determine whether there is a relationship between person-
ality characteristics and the extent to which cyber bullying takes place among youngsters of 
11 to 16 years old. Based on the literature and a study of Ysebaert et al. (2008), a number 
of hypotheses have been formulated, which tests whether these personality characteristics 
can predict the prevalence of cyber bullying or being a victim of cyber bullying.  
 Personality characteristics have been measured by a, in this study shortened, version 
of the junior Dutch personality Questionnaire (Luteijn et al., 2005). The original question-
naire was based on 105 theses, the shortened version consists of 76 theses. The original 
scales have been maintained and concern inadequacy, perseverance, social inadequacy, re-
calcitrancy and dominancy. Cyber bullying has been measured in the same way as in the 
study of Ysebaert et al. (2008). Thereby, on the base of a questionnaire consisting of 17 
items, both their own behaviour as a cyber bully as well as being a victim of cyber bullying 
on Internet or GSM, is measured. 
 The study is conducted in two secondary schools in Bergen and two primary schools 
in Alkmaar. In total, 210 youngsters participated in the study, 54 youngsters of the primary 
school, 35 youngster of the highest level of the secondary school, 54 of the HAVO and 67 of 
the VMBO-TL. The mean age of the participants was 12,5 years and on average the Internet 
was used for 95 minutes per day.  
In the study is found that there is a relationship between the personality characteris-
tic inadequacy and being victim of cyber bullying. As youngsters feel more inadequate, they 
become more often victim of cyber bullying. In addition a link was found between persever-
ance and being a cyber bully. As youngster are less persevere, they act more often as a cy-
ber bully. The post hoc analysis show that bully/victims feel more inadequate and recalci-
trant than the youngsters who have nothing to do with cyber bullying. In addition systematic 
victims feel more recalcitrant than the youngsters who have nothing to do with cyber bully-
ing. On the other hand, bullies seem to be less persevering than the ones who have nothing 
to do with cyber bullying. For social inadequacy and dominance no significant differences are 
found. In addition, in order to gain more insight into the relationship between cyber bullying, 
personality characteristics and education level, MANOVA’s investigated whether there are 
differences between personality characteristics, the degree of cyber bullying of youngster 
with a different education level. In general, as the education level rises, youngsters are more 
adequate, less recalcitrant and social adequate and more perseverant.  
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In this study it is shown that the personality characteristics inadequacy and persever-
ance, measured by a shortened version of the junior Dutch personality questionnaire, have 
an influence on being, respectively being a victim of cyber bulling and being a cyber bully. 
This means that a part of the findings of Ysebaert et al. (2008) have been confirmed by the 
shortened version of the junior Dutch personality questionnaire, as other conclusions, like 
bullies are more dominant than victims are not confirmed. 
 
Keywords: cyber bullying, bully, victim, bully/victim, Internet, GSM, personality characteris-
tics, youngsters, inadequacy, dominance  
